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L medio contra ros males de la disgregación esra en 
bascar de nuevo un pensimiento do unidad; concebir 
de nuevo a España como unida ti, como síntesis armo-
m^a, colocada por encima de las pugnss entre las tie-
rras, entre las clases, entre los partidos. 
JOSE A X T O S I O 
JVúm. 1.009.—León, Miér coles, 6 de Marzo de 1940 
-y el 
ñ 
u n a n o 
por M A X I M I A N Q G A R C I A V E N E R O 
iñi 
STAN planteados, agudamente, to 
inilii lUiilli iUI3><»lilll l l ltll l«II><>!lllll i l1i:>tii tiiuiitutiiumuiii 
dos Ies problemas del teatro espa-
ñol que la indiferencia del Estado 
v la pereza de la sociedad españo-
la habían ido demorando hasta que 
comenzó nuestra guerra. Tienen tal 
nría v profundidad, que en eilos deben ta. 
se elaciones nuevas, eemo el Insti-
d Estudios Políticos del Movimiento 
S^irmal-SindicaSsta. Pues nada sería rae-
^ ísnanoi, que adjudicar a la joven rna-
í'ión uu s'moie panel informativo o espe-
^"dor «obre los temas de la economía na-
cU i Las misiones económicas del Insiitu-
f oarece, por el origen inteügente de éste, 
han de ser simultáneas a ia intervención 
1uel0 má,s entrañable del ser de la Patna. 
Fl teatro contemporáneo, en sí, no es el 
Je di^mático que corresponde a un gran 
fírilo Tampoco lo es en lo que pudiera pa-
Jler kccidental; a saUr. en el juego téc-
nico Üe ia escena y en ia aptitud de los re-
n. sentantes. No tenemos un teatro con ca-
lidades humanas, literarias, poéticas y téc-
nicas Hemos salido de un período desdicha-
So v'estéril de nuestra Historia, y el teatro 
fiíura entre "esos instrumentos viejos" de-
finidos por una alta jerarquía del Estado. 
Existe una protesta juvenil contra la es-
cena española, mas, como tal protesta, im-
nrecisa y ^ eficacia dudosa. E l teatro tiene 
BU economía, sustentada por las masas. Sólo 
trftn una labor de años, será posible modifi-
ones económicas que ayudan a tras una 
car esas 
VVVVWVVW.Wo'.. » SmVmV»'*'-»'* 
mantener un teatro ínfimo. La colaboración 
del Movimiento, por medio de las interven-
ciones estatales, sindicales y municipaies, 
acelerará notablemente la re-creación del 
teatro español. 
Ha cambiado^ el sentido espiritual y esté-
tico de la sociedad española, representada 
por su mejor minoría—ia de los combatien-
tes, la de las víctimas vivas de la revolu-
ción rojo-separatista—, y este acontecimien-
to, que es el más valioso de la Historia de 
hoy, exige un nuevo estilo en los juegos de 
la culture, del arte, de la inteligencia. 
Es t á por hacer un teatro político. Todavía 
no han .surgido las críents.cj^i.is estéticas 
y los módulos econcmicLS, para que nuescro 
teatro clásico se vea libre de la improvisada 
solicitud de los viejos y malos cómicos. La 
plebeyez—certificada por el repaso somero 
de las carteleras de Madrid y Barcelona—de 
una gran ríe del repertorio actual no se 
puede ren | ar con lápiz rojo, pues éste no 
determina .j.ás que lo inadínlsibie política-
mente, o lo inmoral pornográfico. 
E l Instituto resume a la nueva generación 
española, y ésta es incomoatible con el vie-
jo teatro. De aquél podemos esperar un in-
teresante y objetivo estudio de la revolu-
ción espiritual y técnica, que necesita la es-
cena española. Porque es menester formar 
un frente de combate contra este viejo ins-
trumento, contra este teatro que era el que 
merecía la España anterior al 19 de Jubo. 
I defienden en lucha 
UNICADO 
DE3 . 
F I N I A N 
Helsinski, 5.—El enmunica-
do finlandés del día de hoy di-
ce lo siguiente: 
"Ejército cíe tierra.—El ene-
mizo ha lanzado varios ataques 
dürante ia jomada contra las 
p e r m a n e c e I n t a c t a ia l í n e a d e d e -
i f e n s a d © l a s t r o p a s f i n l a n d e s a s 
miento por parte de la artille- vuelos en el istmo de Careíis ra Finlandia P|O voluaíanos cana 
ría. y en la región noroeste del La- d¡«iu«a 
En Kuhno continúan los cora dogam E i enemigo perdió tre« 
islas ae la bahía de Viborg. E l ^atfcSi en ios que ias ruso. rc . aviones. Efe. 
comoate continua eu las pea- troceden ante los ataques de PROSIGUE L A LUCHA 
^eulas^de la entraaa de la ios fialaudeses, que se han apo! CUERPO A CUEKi'O E t f que se ñau apo 
bahía. En otros puntos ha si- derado ds varios puntos de ae-
do recnazado. Entre la bahía íen.a . Las peraicas soviéticas 
de Viborg y l^oksi, los finían- pasan de quinientos hombres, 
desas han rechazado ataques En los demás 
locales. Estos combates se han novedad. 
A U M E N T A E L E N V I O V E 
A V I O N E S E X T R A N J 1 R O S 
A F I N L A N D I A LAS CALLES DE VliJOEG 
Escokolmo, 5.--La lucha en--
tre las ruinas de Viborg prosi-' Eátokolmo, 5.—Se anuncia qu-s 
sectores, sm gue encarnizadamente. Los ru- cierto número oe aviones de caza 
sos continúan lentamente el ^ " ^ f b por la Unión ¿uraí/icana 
proseguido durante la joriu.da. Mar.—En el Golfo de F i a - cerco de la ciudad. Fu la parte a i-m^ndia, han liegado hoy a l i d 
En la parte este del istmo se landia, el enemigo ha intenta- meridional de la ciudad se lu- sinK¡-
ha registrado-iusgo de hostiga- do atacar "sobre ei hielo las is- cha cuerpo a cuerpo, y cada me durante las últimas semanas, han 
t las de Asohe y el archipiélago tro de terreno que abandonan a-u'nentado sensiblemente ios envíos 
Wm'mWSm'mWe'mWmVm'mWm'm Vaverlatz, siendo recbaz ido. lo 3 finlandeses cuesta a los ru ü€ material de aviación para '̂ s fin 
i Aire.—En el aire, las tuer- so> centenares de bajas. E n les ^'deses y en ia actualidad óitv,? dis 
zas finlandesas han bombar- arrabales, al este y norte de la w0"^ <1« más de un centenr apa 
deado y ametrallado durante el ciudad, la lucha es encarniza- ratos americanos, ua-ianos, trance, 
día 4 de Marzo al ninas colum- dísima. ses, suecos e ingleses, 
Comunica 
do oncial* ^ 
París, 5.—Parte de guerra 
del día 5 por la m a ñ a n a : 
"Nada que señalar".— (Efe), 
x x x 
V O L U N T A R I O S 
D I E N S E S P A R A 
D I A 
C A N A . 
F I N L A N 
ñas y tropas soviéticas sobre 
el hielo del golfo de Finlandia. 
La actividad aé..ea del ene-
migo ge ha limitado a algunos .Toronto, 5.—En breve saldrán ra 
París, 5.—Parte de guerra ; 4'»<'»é»»<'»'l'<^'»*<'ti»<'#4<i't' »4!«t'<'»»4»<'•»» 
del día 5 por la tfarde: 
"IJU jornada ba sudo t ranqui ' 
A 
S 
í el día 7, festividad 
J de su P a t r o n o 
»Santo lomás de 
Aquino 
5 Misa y üonmnión G-sne 
< raí, a las ocho y media, 
/ en la iglesia de los Pa-
•í dres í iajiiciacanos. 
Un acto Nacional-S-ndi J 
calis'a, a las onue y m3- -
dia, en el 'i'eawro Princi-
pal. 
v Partido de fútbol, a las 
¡C cuatro menos cuarto, en 
5 nuestro campo de uepor-
J¡ tes. 
í Velada artística en el -
5 Teatro rr incipal , a las sie > 
J te y cuario. Vaiiado pro. 
J grama de música, con ía > 
f repiesentacI6n áe una es- A 
J cogida obra teatral. S" 
la ea todo ,el frente."—(líi 't). 
NORf¿AMERICANO PKOPOÍM ¡DENADOR 
I N G L E S A S IbLAS - A D Q Ü I b i C l O N , DE LAo 
Roterdam, 5.—l)e los 14 va- exportada desde Eoterdam a 
(pores italianos que se hallaban j los países extranjero^ ¡sera IU. 
cargando carbón alemán en es- tereeptaüa en concepto íle pre-
tc mierto, »!l día 1.° de niavzo, sa, 
sefs lian salido ayer con destiño En respuesta a una pregunta 
a Italia y los ocho restantes lo de un cupuiado, el Ministro 
hicieron hoy. anadió que ya han terminado 
Estos barcos emprenden el todas las exportaciones üe car-
viaje sigtuendo instrucciones bón alemán para Italia a bordo 
del tiobierno de Roma, be c m 
que ios vapores podrán nacer 
el viaje con toda tranquilidad, -
sin que sean molestados por loa 
buques del control de Gran Bre 
taña. 
LOS VAPORES CON 
CARBON ALEMAN, 
t DEIÍ^NIDOKI 
Londres. 5 .—Ei Ministro de 
de vapores italianos. 
UH OOMJiíriTARIO DE 
" i L UTÍORJMALE 
D ' I T A L I A 
Roma, 5.—*'Il Giornale d i t a 
lia" declara que la nota de pro 
testa contra ei embargo del car 
bón alemán, no se reíiere solo 
a esta medida, sino a las nun-e 
la Guerra Económica ha dentrn \ rosas violaciones del derecho 
ciado hoy en los Comunes, que internacional cometidas por i n -
la escuadra inglesa ha detenido glaterra 
ya a dos vapores neutrales que 
transportaban carbón alemán y 
que toda la carga de esta ciase 
[ i aniversario del hundimlenlo 
«idel «BALEARES» 
f^?12? 5-~Por ^ «uperior tuto, 
'«««i de Marina, ^ ^ dúpucato 
mana^ «n qu* ^ c u v ^ 
YlV6rsario d« la heroica mutm 
»« rí*k írií)ulaute* del "Balaarcs", 
^"«itos de Marina de guenv don 
paña. So adoptaron imjportan-
tes acuerdos y fué designada ia 
directiva de «San (Sebastián pa, 
ra di r ig i r la Federación duran 
te el i ^rcicio corriente. 
A l 2 ciiodia fueron obsequia 
^ya capilla y ^ eiítonen'respor! d-03 ôs periodistas del Norte y 
QF01" ei alma ds Jas víctimas.— Noroeste de España con tm a l -
x-or otra páfte, aüadc que la 
nota italiana coincide con la de 
los Estados Unidos en lo que 
concierne al control de la co-
rrespondencia marít ima y aé-
rea. Los ingleses, añade, se 
equivocan si creen que la acti-
tud de Italia significa la susti-
j tución del carbón alemán por 
I el inglés o contiene algún cám 
; bio en la política de importacio 
nes de Italia. La nota, termina 
diciendo el periódico, plantea 
más bien la cuestión del comer-
cio neutral con los países beli-
gerantes. 
BIRD DESCUBRE NUE-
VAS ISLAS . 
A. 
A B A N D O N A E L P L ' F . R T O 
K n £ í D I Z L A E S C U A D R A 
N O R T E A M E R I C A N A 
K i S f 1 * ; 5-~Hoy ha zarpeo 'a 
lna10n üe la escuadra noríeameri 
p. Que se hallaba en este pi'rto. 
w de í d<2 lOS Est^os Uredos 
^ P i d i o a los marmos, vtsitó al 
¡ ¿LPara darle ^ gracias por 
nos n̂ a0nes disPe»sadas a los ma 
"Orteir.ericanos.—CIFRA. 
U S B A R C E L O N A 
f--"3*.^0 inaugura 
«a la r• sesiones de la Bol 
ona c^asa .de ^ ho^ja de Bar 
. 011 ^"mación extraordina. 
S E . 





' ' Sd«lia reg5stra<?0 una 




que ba motivado qui 
aciones de este tipo 
DE L A ASO-
SSPAIA 0R,REDE 
dirp;7^C(>1\VOca¿Ia por 
36 Alebró 1 ^ de L a C o r a -
>rdiS? • a a^?^blea «-e. 
^ a n a de la Federa. 
vrte y Noroeste de Es 
Nueva York, 5.—El almiran-
, te Bird anuncia que ha descu-
muerzo por ,1a directiva de la j bierto seis islas, situadas a 800 
Asociación de la Prensa de Ma [ millas al sur del cabo Hornos, 
drid.—(Cifra). i Efe. 
C O M E N T A R I O S B R I T A N l . 
C O S A L A N O T A D E P R O 
T E S T A I T A L I A N A 
Londres, 5.—Los diarios ingleses 
comentan la nota 
de protesta itaüana 
y confirman unánL 
memente que «n 
presencia de ios 
métodos de guerra 
adoptados por ei 
Ejemplar 
sanción a un denun* 
ciante falso 
Madrid, - 5.—El general Sa^iqueí, 
Jefe de la Primera Región Militar, g¿b[erno alemán, el 
ha comunicado al Ministro úe J'̂ s gobierno ingiés no 
ticia *a sanción recaída en las dUi renunciar a 
gencias número 24.166, que dice rsí: ios derechos que le 
"Conforme con la' propuesta üc confiere su estado 
mi auditor, y atendido la crascen ^ beligerante ni a 
dencia del hedió caudal y condicio principios sobre 
nes del culpable, don Isauro F-irio ^ cua^s ha basa 
y Pardo, acuerdo imponerle 'a son ¿0 sus planes para 
c:ón gubernativa de 25.000 pesetas ganar 1% guerra. 
de muite'" Se destoca que 
Como se recordará don Isauro | Inglaterra trata de 
Pardo calumnió a la Dirección Ge i gg -̂aguardar los de 
neral de Prisiones con «casióri del | p^og ^ ios neii_ 
concurso de solares para la cons.. ^ ^ ¡ ¡ i ^ como lo de 
trucción de la prisión de W^rid,! ̂ ^ ^ a el'ca-o de 
dando como precio para el pie. e- jtai}a) a quian se 
que era por metro y coa la circuns' ie ¿ió un P^20 de 
tanda extraordinaria de" que loa te treá meses para po 
rrenos ofrecidos por el señor P.irdo! ^ tomir medida» 
eran a 45 pesetas el pie y el de los; a ^ ¿e EUj,tituir 
adjudicados a 5,25 pesetas, es decir,' 
menos de la octava parte. 
E l Ministro de Justicia puso a 
disposición del auditor al der uncían 
te falso y la autoridad militar le ha 
imnuesto la sanción arriba expresa 
dr.,—CIFRA, 
U N S E N A D O R A M E R I C A N O 
P R O P O N E L A A D u i ' I S l 
C I O N D E I S L A S I N G L E . 
S A S J 
W{is.jí;«toh, 5.—Ki señad--r de 
mócrata i\.cino-ds, ha fMresentVdo aJ 
senado el proyecto úe reso^oción 
que había anuiiciauo, en ei que sa 
autoriza al Jt'resicinte de ^JS Esta 
dos Unidos a entallar nqío-.;r.cio 
nes con Inglaterra para la dquiíi 
ción de determinadas is-as britani 
es, compensaoas con la anulación 
parcial de las deudas británica.- con 
traídas durante la Gran Gucra.^ 
Üi proyecto prevé la adquiiidón 
de 'as Bermudas, Nassau y Jamai 
ca y un grupo de las Pequeñaj An 
tillas, islas ae WiQdward y J-éwanJ 
con el fin de reiorzar la deíen.aa de 
Puerto Rico y finauneiite la is'a »ic 
Hondura?.—EFE. 
E L VIAJE DE SUMMER 
Estocolmo, 5.—Summer We-
Ues iva desmentido ante el co-
rresponsai del '•aocmidemocra 
t ik" la noticia de que piensa 
visitar también iiStocolmo. 
j-^ra maligna liego a Ginebra 
uno de ios acompaüautea de 
bttiumer Weiles, que visitó ei 
Palacio de la ¡Sociedad de las 
Naciones. Manifestó que su v i -
sita no tema ningún carácter 
polí t ico.—(Efe). 
LUÍGIFEDERZONIEN 
PÜRTÜGAJU 
Lisboa, 5.—Las autoridades 
y periódicos siguen con aten-
ción las mamiesUciones que 
durante su estancia én Portu-
gal, se hacen en honor del Pre 
sidente de la Keal Academia de 
Italia, Luig i Jb'ederzom. 
E l Ministro portugués de 
Educación Nacional, ba hecho 
entrega a Federzoni de las i n -
signias de miembro de la Aca-
demia de Ciencias,—(Efe). 
Knfcierro de im piloto jniglés caído en un encuentro, en territo-
rk) alemán. 
(Foto Archivo PROA.) 
L a l e y d e l e m b u d o 
esta razón la diferencia que dis 
tingue el actúa' conflicto de la 
Guerra Europea, es evidente. Los 
neutra-es se niegan rotundauvnto 
a partidpar eu â contienda al la 
do de la Gran Bretaña y "Os pue 
blos que se hallan bajo c' y«50 
británico, hacen todo lo posible 
con el fin de reducir su pa/i ripa 
dón a un crfuerzo mínimo, como 
lo prueba e aiv.r.e ,u e. .jtmpio 
de la India.—TRAN SOCEAN. 
D o n a t i v o 
de Acción Católica 
para los católicos de 
F i n l a n d i a 
Madrid, 5 .—Ea el domicilio 
«1 carbón alcmáii-
E F E . 
• Reclutas &lejr>an<: 
(Foto Archivo PROA.) 
(Crónica íeicfómca exetus'.. 
va para P R O A . ) 
"Inglaterra hiena por ia übv.-r 
tad y Htoépcptteftaá ae tes oe_ 
mai nauv/nw . ASI por ' O IUCÍJOS 
rezan 1000» ios oiscurtos miruj» 
teri?.-es uci gooierao onuin;"». 
'louo eao CÜU e» un de fcauruar 
las apancacias, o segiui 0.1 nio 
do tic uecir us ios ircuicosc» "pi 
¡ra e* puo ico de ia ¿a^ria'. 
i-a veruaa, üesue *ucsv», e» • 
bien distinu. iso es Ce exiranar, | 
pues, que ei connie ejecuu\vj , A S P m ' m W J ' m ' m W m W t W m ' m W f y 
t-ouaieao x'amnuio, luiyd av< roa 
do romper ia» ncgooidoioiv;» que 
desue c1 coimciízo oc 'a guuia te 
haoiau llevaos a ciecio wOti e»' 
\irr<íy pnutaicúb A rais ce un 
pro-on^auo uijourso de* paliuica 
y procci Qe ^ niüepcuueucia ni_ 
Qia, Vjnanui, e- rcicnuo cunne 
deciaio íK>iicr üt mauiiiesto "yuc 
no existe Dase conuui enirc 'a 
Oran metana y india y que 
los fine!» de guerra, de aqucüa 
no pueaea tener aplicación a es 
ta ii'iirna, ya que ing-aicia rol 
esta aispuesia a comerir a» pus * del Coin.se jo Superior de las 
b-o inoro e* derecho a regirac j Juventudeb de Acción Católica, 
por si mismo. r.u otro» tcrmi. ' esta tarde, a las siete y media, 
nos, Ja po.iüca que ia uran üre , leiúáo iUgar la entrega, al 
tana persigue en esta mea , no Ministro de Finlandia eü Ma-
tier.e naaa que dr id, del primero de nuestros 
y carece por lo tanto de inicrcs j 
para ella, según opina el ccraite 
«iei Congreso. 
Por o ira parte, ya se compren 
de desde luego también, e1 cri . 
terio que sosuenc ia Lrraa Ureta ventud, con destino a ios cato-
ña. Eiia lucha por la uDertaa c ücos finlandeses, correspon-
jnaepenaenaa de tos pueblos, - diendo a la petición que en ta l 
cuaiioo euo convenga a sas pro sentido dirigió a España , un 
píos intereses. Asi, se ha cnü'do ¡ sacerdote de aquel país, 
en üeien- jra de ^ inaepeiKie.ina j £1 acto ^ celebró en ei 8a-
de Poioma y Checos-ovuquia, | lón de p i o n e s de dicho Con-
porque sabe que amóos Estados sejo adornado con banderas d© 
eran aaversarrOs dei Keicu > por España, Finlandia y del Movi-
aue abnca »a esperanza do que • . ^ •, 
? " vez "más adetaníe llegue un miento y numerosos gmones de 
momento propicio en que pueda i 1<» centros de Juventud de Ac-
jti izarlos de nuevo contra Aiema C10̂  catól ica, 
nia. La hbertad e independencia} Comenzó el acto con unas 
de la India, por el tfcmrano. sig • frases de fraternidad hacia el 
ñiecarí* una merma consideraba pueblo finlandés del secretario 
de la influencia británica eu di. de Acción Católica. A continua 
cho país. Y esto, como es oatu el ^presentante de Fia-
ras esta en aborta contrapes, palabras de 
ooa a t̂os intereses de la Gran. agradecimfento y drjo que aho 
ra su país lucha con el mismo 
E N O R M E S P E R D I D A S D E 
L O S S O V I E T S 
Estokolmo, 5.—Continúa la vio. 
lenta hicha de poriciones de Viborg 
Los rusos tratan de cercar lenta 
mente la ciudad, pero las raines Mn 
ândesas colocadas en las tres carre 
leras que conducen a Viborg. nan 
causado enormes bajas en las tropas 
] mvasoras.—EFE. 
! V O L U N T A R I O S B J Ü T J V í * 
I C O S 
\ Londres, 5.—La Agencia Keutcr 
j anuncia que entre los voluntaros :n 
j gleses que van a marchar a Finlao 
I dia se encuentra Harl Jelliccv;, lujo 
| del que fué comandante de 'a mari 
«na ing-esa en la guerra niui'dial; 
I Lord Jellicoe. También fornw parla 
I de los voluntarios ingleses P^ter 
I Scott, hijo del lamoso explorador 
1 polar, capitán Scott.—EFE. 
| H E R O I C A R E S I S T E N C I A 
F I N L A N D E S A 
Helsinki, 5.—La ciudad de VT. 
borg, que desempeña el papel de 
reducto avanzado de las líneas de 
resistencia finlandesas, parece .-.cr el 
único punto en que los rusos hayan 
entrado hasta ahora en contacta c*m 
las nuevas posiciones defcnsi.v? tin 
laúdelas. En todo el resto dül írtn 
te de la parte occidental de' .simo 
de Carc-ia, entre el Poksi y c- gfoJ 
fo de Finlandia, los combatcá te 
vcritican por las vanguardias finían 
desas, cuyos destacamentos aianio. 
bran para retrasar lo más posible 
'a agresión rusa. 
A unos veinte kilómetros w sud 
este, en el curso del Uoksi superior 
los finlandeses continúan cumoatien 
do. La retirada de estas tropa* fia 
landesas está asegurada por 'a pre 
sencia de la línea Mannrhcim, que 
permanece intacta eu la orilla crien 
tal del üoksi.—EFE. 
sagrar, recogidos por suscrip-
ción iniciada por el semanano 
"Signo", órgano de aquella Ju 
Bretaña. 
Como queda demostrado, sabej 
3a Gran Bretaña hacer distincio ! f 1 1 ^ 0 C0I1 ^ los ^ P í U i d e s 
nes y la pretendida "lucha puc la1 lücharou antes, y que con la 
libertad e independencia de las ' ayuda de Dios, todos los fmlan 
demás naciones", no es otra co deses continúan dispuestos a 
sa que la lucha del imperia ismo luchar hasta la muerte. E l mi-
británico y de su plutocracia pa nistro finlandés terminó su'dis 
ra poder seguir subsistiendo. Pe curso con un ¡ Viva a FiSpaña !, 
ro los pueblos se han dado aho contestado por todos los pre-
ra perfeca cuenta de ello y por .sentes cou un ; Viva Finlandia í 
E s p a ñ a 
enviará al Japón una 
misión económica 
— 0 U 0 — 
Madrid, 5.—En breve sa ldrá 
con dirección al Japón , una tai 
sión económica e^pauoln, (pitó 
invitada por el Gobierno japo-
nés, va a estudiar las condicio-
nes comerciales e industrialefl 
de aquel Imperio y la posibili-
dad ae intensificar las relució, 
nes comerciales entre i^pana y 
el Japón . 
Preside la comisión el Ex-
celentísimo Sr. Teniente Gene-
ral D. Alberto Castro Girona. 
Loa expedicionarios embarca-
r á n en un vapor japonés den-
tro de unos días, y regresarán 
a España en el próximo mes de 
junio.—(Cifra). 
Comunica- A I CM A U 
do oñeial A L I - r l A l l 
OQO 
Berlín, 5.—Parte de guurra 
del Alto Mando del Ejérci to 
a l emán : 
"Actividad mayor de la ar t i -
llería entre el Mosela y el bos-
que del Palatinado. Actividad 
de patrulas por ambas partes.' 
Un submarino que ba regre-, 
sado de un viaje a larga dis-
tancia, comunica haber hundi-
do barcos cou un total de 
36.000 toneladas. 
A pesar del mal tiempo, la 
aviación alemana contiuuó ayer 
sus vuelos de reconocimiento 
por encima del oste de Frau-
c ia . !~ (Efe ) . 
PAGINA SEGUNDA P « O * 
I o r m a c i o n L o c a i 
Denor tes 
— o y J o — 
Mañana, día siete, en el Canipo 
ide Deportes del S E U . se ce corará 
C: interesantisimo partido de fjtóHJÍ 
perte;.eciente campeonato inti 
til, entre los Agusti-ios C. c Insliiu 
to, en reñido encue.aro de «iê ciiâ d 
te. 
E L "SANTA ATT A* ÜE3PLA 
ZA A PALEiíCIA 
E l jneves. día 7, festividad Je 
Santo Tomás de Aquino, se ce'ebra 
rá en Pa-encia el eucueníro dei 
S E U Pa enti::o y Oub Deportivo 
Santa y-».na. de esta capital. 
Ai desplazarse eí equipo local lo j 
hace con la falta - de uno de su», me 
jorts elementos, como es Mam-ir, 
«1 medio izquierda, que tanto j''g6 
en el encuentro c ebrado en el cam 
(K) del S E U con e- equipo de Pa'^n 
cia, el día 25 del pasado raes de ie 
brero en esta ciudad. 
A pesar de esta baja en la alinea 
ción, es de suponer, dado arelar 
del joven equipo loca-, que éste êa j 
de gran interés, ya que sus compo 
nentes procurarán esforzarse un po 
CO para suplir la falta de este sr^n 
jugador. 
Animo, pues, muchachos, a denr-s 
trar vuestras aptitudes en 'a vecina 
Capital pa entina, y ver de conseg-ur 
otra nueva victoria. 
Daremos cuenta de este cncutn» 
tro. 
C A L E N D A R I O D E L CAMPEO 
NATO AMATEUR 
La Cu tural jugara ei campeona, 
to Amateur con los equipos de Pon 
ferrada, Palencia y Zamora. 
La Federación ha dispútelo que 
este campeonato se celebre con las 
mismas características del Regiona , 
por lo tanto 'a Cultural vuelve a 
e.arentarse con estos equipos más | 
el de -a Ponferradiua. 
E l Pa-encia se na reforzado enoi 1 
memonte lo mismo que el Zamora 
y no digamos ñaua dei Ponferracmia 
Que ha sido siempre un buen CUÜ. 
¡unto. 
Ei campeón de esta vue'ta a dob̂ c 
partido tendrá cjue e-iminarsc con el 
campeón de Asturias, pues cada i-e_ 
deración dará un equipo para lae 
eliminatorias de dicno catílpeoirato. 
Lá Cu tural en este cainpéuiiatu 
probará también a vanos e emeJÍbí 
para e.i la próxima tempuraüii, o 
sea en Septiembre, tener un cónjun 
to admirab-e para cinpe;;ar a ju¿ar 
la Liga. 
Aparte de. este Campeonato la Cu' 
tura-i ce ebrará encuentros annsiostis 
en -as fechas que tenga uures con 
equipos uc primera categoría para 
poder hacer e» co.ijunto que c s^ id 
mus toüos a base de zúrranos üicaj 
y que pueda hacer un buen pape' 
en -a pro.vima lemixjraua. 
E l campeonato emp'ezara el dia 
diez dê  cornéate. Veinua muy bical 
que -a Cu-turu juegue este torneo 
y que no cese de jugar pulque ca 
la iorma de iiacer un equipo resisten 
te y tuerte, para lo que ae ic ave. 
ciña, j 
aximino Moro 
Ü P R E S I E N T E 
Copiamos a continuación las 
palabras que cñ memuna de es 
te camarada han sido prepnra. 
das para el libro de uro de *o\ 
Caldos dei Ayuntamiento. de 
León'. 
"Otro mártir de la Cruzada Nació 
nal oue murió en el aeródromo uc 
la Virge.i del Camino, el día aie 
te de marzo de 1939, victima de un 
accidente enraman. 
Ante ia enormidad del crimen, 
quisiéramos dedicarie nuestro me."! 
homenaje, aureô aoo con el pertume 
de su recio españo ismo. 
Este joven, prototipo de caoailc. 
ros cristianos, nació en León e- dia 
17 de noviembre de 1917, y GCMie 
muv tierna eaad mostró su claro ta 
lento a¡ que unía una energía mao 
maule 
hué estudiante en Madrid, donde 
formó parte del S. E . U.. afiMaai. 
dose a F.. E . en el año 1933. 
Al estallar el Glorioso Aiovimien 
to espano i&ta se encontraba en au 
tierra leonesa, incorporándose voiuu 
tariamente al Ejército, para tomai 
pane activa en las acciones ae gue 
rra de Lillo, Retamares y la v̂ asa 
oe Lampo. 
Su espíritu erérgíco y decidido 
le llevo a hacer ios cursillos ue 
aviación, obteniendo e' grado de 
a iercz; su bravo componamienu 
en infinitas - intervenciones, como »as 
cíe leruei, el Ebro, y por úhimo en 
el frente de Córdoba, donde lúe \\r. 
rido, le acreditaron de expenisinio 
piloto, merecie.ido por eüo ia .tsii 
mación y coniianza de sus suyeno 
res. Por su pericia fué se-ecuoua-ao 
para ir a itada con objeto de com 
pletar su preparación 
yu prouucnae ei accidente cnm. 
nal que le costó 'a vida, ostentaüa 
el honroso grado de teniente. 
La muerte de Maximmo M010, 
ocurrida en la f-or de su juvuiud. 
he..o de consternación al uueuio ai 
León, que vio perder a uno de sus 
jóvenes más prec-aros. cuando a au 
reo-a del triunto, al que tanto cou_ 
tribuyó, le sonreía como una ur imt 
sa cierta de su prestigio y de su v¿ 
:cr. 
"Mino", como le llamaban su> 
amigos, liabía heredado de sus pu. 
dres un acendrado amor al traban 
v sus acrisoadas virti;|dcs ci istia 
ñas, que nanea desmintió duraatc e 
curso de su corta vida; su aísbu-
trato y su natural simpatía, ie iiu 
*m*m*Brs'm*a*»uâ »'**tfB\°B''m~*'u''m4m*a'Baa''é 
n m 
por p e q u e ñ o s paijUoLcs entre 
A l a d n d - L e ó n - L a Coruüa, tiia-
n a m e ü t e de domicilio a domi-
cilio. 
SEEGIO GAÜuXA JVIARES 
Tuieao, l l ü , JViaarid. 'ieleiono 
'ÍÍ.(JÍI¿. ¿ i y c i i e i a eu L.eoii, " ÍJOÍ. 
ÍViarai i jos . i m/u uc ÍJUII iUai -
eeio, i l . 'iciciouu Í;IÜO. 
b'a granjeado la estimación de cuan 
tos -e conocieron y le trataion. 
¡Loor a este joven ieo.ics!. ho_ 
ñor y g oria de nuestra bendita tic 
rra leonesa." 
UN R E C U E R D O 
yíí teniente piíolo Mnximiiw 
Dice, presente en nuestro ajan. 
Has muerto, pero al igual que 
Cruzado, tu muerte es sók» materia-, 
porque... la bondad de tu corazón, 
mobeza de sentimientos. rc-igi.-si_ 
dad, etc. no pooran morir nunca, y 
mucho menos caer en el secuestro 
del olvido. Unido esto a tu sen lüez, 
humildad, consioeracion para con «oa 
inferiores, de quienes te habías he 
dio querer, veíamos en ti au ejon 
piar de .ciudadano español y un mi 
dtar de re evantes dotes. 
Hoy hace un año en que. en un 
rincón de España de la retaguardia 
pacífica y guerrera, lias caído, ie 
/líente Moro, saiuire de héroes de 
mostrada a través de un peieirnnar 
continuo por todos los caminos ce 
los aires, y corazón de patriota que 
só o alentabas para ei anior ae tu 
Patria y ti honor de tus alas impe 
ría-es. 
La muerte no quiso escogerte en 
el torbellino de la acción guene. 
ra, y cuantas veces tu llamaras a 
sus puertas, entre el rusriüo ae los 
motores trepidantes y en mcuic de 
las batallas, y cuando -as ba as ene 
migas si-baban sobre tu aparato, â 
muerte, señora de tiestínos nuinaiios 
te dejaba sahr con vida de totias 
ias acciones, porque te reseivaija e' 
mayor de -os sacrificios que se po 
día pedir al que touo lo oirciuhua. 
el sacrificio de dar ia vida a ¿a i'a 
na. 
Recuerdo que tres meses anteí de 
que tú formases guardia eterna so 
ore -os luceros, creíste que el u-íiino 
suspiro de tu existencia Uidnas 
que dark» mientras veías caex a 'ÜS 
enemigos de tu Patria que am-.-tra 
úabas, y só-o pudiste vei, en t^lia_ 
ación vertiginosa que caía--, eso 
si, pero so-amente herido, para qae 
así vo viesen a retoñar tus hazañas. 
Y cuando tus cenizas ya SUL de 
â tierra, mientras tu ama de hé 
roe es de Dios, yo, con lagrimas 
.odavía en mis pupuas, cumemoas 
con la .fuerza de mi conaició1? uc 
nombre, no pudiéndome poner a «.ua 
órc.enes, desde ei fonuo de mí aami 
raen 1 y de mi respeto, te digo por 
a*tima vez. 
¡Teniente Maximino Moro Diez! 
¡ ¡ Presente 1 
M ESPINOS A. 
Pantolla de aocntecimientos 
"Viernes 8 de moizo de 1940 
GEAiSÍDiOSO ÜS' iREKO L N 
E S P A i í o L 
Para censerv 
sano el cutis 
utilice siempre esfe ¡obón prepa-
rado por un gran especialista de la 
piel. Es puro, calmante y preventivo 
contra las afecciones cutáneas y d á 
maravillosos resultados para supri-
mir granos, sarpullidos, puntos negros 
y piel grasienta Uselo diariamente 
¡amas tendrá roja ni brillante la 
nariz, 
c é n t i m o s n a d a m a s 
cuesta la nueva pastilla. Pas t i l la 
g r a n d e , 1,80 (timbre a p a r t e ) . 
I A B O R A T O R I O RICHELET - S A N SEBASTIAN 
C i n s Y T e a f r o ' A y u n f a m ' e n f o i A u j c í í o S o d a 
Sabemos que la Empresa de núes 
tros teatros ha so-icitado iiisisteme 
mente de la célebre estrella de 'a 
canción Gaby Ubiila, una audición 
en el Teatro Principal, para tectia 
muy próxima. 
Mucho ce-ebraríamos la confirma 
ción de este iateresantisimo concer 
to 
- B V . V . V A V c V g V a V . V . V B W . 
;;TEÍEHñ DE 
Para hoy miércoles, 6 de marzo 
de 19401 
—oUo— 
Sesiones a las siete treinta y 
diez treinta: 
¡ Extraordinario programa de 
estreno 1 
Presentación del gran actor 
JACK HOLT en la producción 
de épicas emociones 
M A S ü S TURBULENTOS 
Un f i lm de La Nueva Uni-
versal. 
—ooo— 
>.US D I C E l^L A L C A L D E 
. A l recibirnos esta mañana e'. su 
descacho oficial el A-ca de, cama 
rada Keguerai, nos aianiíesto que 
el Ayuiitmiento había tomaciw el 
acuerdo de trasladar el kiosco de 'a 
música que hay en Papa aguinda i1 
faseo de los Condes' de Sa^^-ra 
con el tm de que en fecha próxima 
ía Banda pueda dar conciertos ea 
dicho lugar. 
También nos manifestó que 
que hasta ahora venía llnoánd -se 
uasa de Beneficencia, se Hanuir-í en 
l sucesivo Residencia de la V'rgon 
del Camino. 
M U L T A D E V E I N T I C I N C O 
P E S E T A S 
Por la Aka-dia ie ha sido ! im 
puesta una mu ta de 25 pesetas a 
Bernardo Bla;;co "Campoiondoi.go", 
por taita de peso en la venta ue na 
ranjas. 
í M O i O m i S í A S ! 
La AGENCIA DE NEGO-
CIOS "SOTO" de León, cahe 
de Santa Nonia (junto al A i u o . 
Estación) , le puede suai.nis-
1 trar la placa, debidamente gra-
I bada y modelo reglamentario, 
• que con arreglo a lo dispuesto, 
lia de llevar su automóvil revi-
sado. 
Miércol-s 6 <5e ^ 
En el trayecto comprenuiclo entro 
León y Ponferrada se extravio 
una rueda~ comp eta, sin estietidr, 
perteneciente a la camioneta de ia 
De egación Provincial de 'Aujuliq 
Sociai". 
I Se agradecerá que la persona qt:e 
la haya ci contrado la entregue cil-
las Oficinas de la De-egación Pro 
vincial, Condes de Sagasta, u en 'a 
j De egación Local de Auxilio SOJ.ÍA 
del pueblo de su residencia. 
• • ara BII t z s a s a s B B B a B k 
TEATRO ALFA6EME D i p u t a c i ó n 
Sesiones a las siete treinta y 
diez treinta: 
La enorme pr educción de 
aventuras 
EHODES E L 
CONí¿ÜISTAIíOR 
Gran película cazada en la 
vida del famoso explorador 
Rhodes, con maravillosos esce-
narios del Africa. 
x x x 
Mañana : 
ESPECIAL I N F A N T I L a las 
cuatro tarde, con la producción 
de aventuras 
LASCA DEL RIO GRANDE 
—0U0— 
TEAino p n ' c m 
UNICA SESION a las siete 
tarde. 
Programa en español. 
La inieresante Ipelícula 
DOS ESPIAS 
o 
LOS CANDlxLAERCS DEL 
EMirERAuOR 
Intrigante argumento, . ceta, 
soberbia interpretación de SY-
B I L L E SCILMITZ y CAEL 
L U W I C K . 
L A P i v ^ j i A ^ O N PERSONA! 
Esta mañana nos manifestó el LJre 
sidente de la Comisión Gestora P>*o 
vincial, camarada Rodríguez d̂ i \'a 
He, que no habieido llegado a un 
acuerdo con ios Ayuntam¡ent'>s pa 
ra la recaudación de la Prestación 
Personal, se abrirá un concuri-j, cu 
yas bases se están estudiando e n 
toda urgencia, 
j Asimismo nos dijo que proo^ble 
I mente se dividirá la provine 1 - en 
| dos zonas, para estos efectos. 
ÍÜS G. vm 
Garganta, Nariz y Oídos 
Cirugía de Cüello y Cabezi 
Méjico-Interno de la tsp-citi-
l iáad de la Ca^a de Sa.ud 
Valdecilla 
Consulta de 11 a l y de 4 a 6 
Ordoño U , 15. Teléfono 1593. 
LEON 
. - c e a B a D c a 
D o c u m e xi t p s 
En ¡a v.-. ^uü-ica .101) sido hal'a 
dos varios documentos pertenecí 
tes a doña Aurora Fernández Cutic 
rrez, los cu%»es pueue recoger en 
nuestra Administración, dónd¿ los 
han depositado dos señoritas. 
L BAHÍAN M D 
Superproducción Warner Bros, 
vomada de la íamesa obra de 
Rafael Sabat'ni. 
Siderúrgico 
Nunca lo -novelesco fué mái 
leal, n i más bel i o el m^r, n i 
mas Lec-iu-^era la aventura, qu3 
en es.a ^ raord nar.a p-licida 
intrprt tada por 
S £ R O L FLYNN 
OLIVIA DE TAAVILLAIÍD 
N e c i o ó g i c a s 
Con niuneroso aconipaña-
miento, prueba de las muchas 
E.mpatiaá con que contao.i el 
bondadoso finado se ueiebro 
ey^x lunes el eiitierro dei que 
fué . antiguo industrial de esta 
plaza doa Vicence Salvadores 
i-rleto, (q.- e. p. d.) fallecido a 
los ochenta y dos auos de 
edad. 
Era el Sr. Salvadores un 
viejo leonés, con todas las ca-
racterísticas de campecbí.nía, 
relisriosidad y amor a su tie-
rra y a su hogar, de un^. de 
anueilos antiguos leoneses "del 
Mercao". 
Oes canse en la paz del Se-
ñor el bondadoso anciano, de 
carácter jovial, y .reciba fa-
nália toda nuestro sentido pé-
same, de modo especial sus hi-
jos políticos, y buenos amigos 
nuestros, don Honorato Puen-
te industrial y don Teodoro 
Cifuentes, practicante, de esLa 
capital. 
La suscripción y conversión de Obligaciones que aca-
ba de realisar esta Empresa con el concurso de las en-
tidades 
B a n c o d e B i b i o 
B a n c o C e n t r a l 
B a r c o d e S a n t a n d e r 
ha sido cubierta más de cuatro veces, ya" que la cifra de 
prorrateo que ha oorrespendido es la de 23,47 obliga-
ciones per eda cien pedidas. 
Leen, a 5 de marzo de 1940. 
D r . C a n o s D i e z 
(Del Hospital General, del Hos^úal ele San Juan de Dios, Fa. 
cuitad de Medicina y cruz Koja de Madrid.) 
! ESPECIÍÍ^SÍA EW Eis FEiüVlüDADES DEL RIÑON. GE-
. . . .Ni lO.Ul iLN'AKlAo, COW SU CIRDGIA Y P I E L . . . . 
Avenida dei Padre Isla, fc, V izquierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 & 2 y de 4 a 6. 
M I R U Ü P T O L 
Evita (a ca¡da dei cabello. Facilita su oree miento 
Jsando KllRULiPTOL nunoa 8e.<4 calvo. Hace desaparo. 
oer la caspa. 
Pídalo. Farmacias. Droguer ías . Pcrf tmerfaj 
• • .1 K • • a s í a 
¡ S o d a d ? , E ^ g ^ o 
S ^ n M i l ú n ! 
Se presentará con. toda urg-encia 
«3 este Gobierno militar el ilue tue 
soldado del Regimiento de ¿ a n 
Quihtúi, número 25. don Eiigio ¿an 
Milláti Pellitero. para coraunicaric 
un asueto de iriterés, 
HALLAZGO 
En !a Inspección Municipal de Vi 
gi'ancia se halla depositado ua «Je. 
'/C'cionario "Luz y consuelo del al 
tna" entregado por el niño Betüto 
Fraile. Puede pasar a recogerlo quien 
lo haya perdido. 
ri i8umáUcos=LubrIflcanies=Acoe&orica 
Bloicí^tás—*»^- iutatíos=Eíect5'^cidad 
CASA VALDES, C A. 
M a n t e q u e r a 
Leonesa 
OQU 
ELABÜK..WI01\ D E 
M A N T E Q U I L L A F l i \ \ 
Primera marca española 
Suero de Quiñones. 5 
L E O N 
H O T E L 
fi £ G O N A 
A düi minutos de ¿a» c»uaoiies 
Selecta cocina, calefacción y agua 
comente. 
—oüo— 
P R E C I O S M O D E R A D O S 
Amistad, núm. 2 — Teléfono 14135 
BILBAO 
iJest.nado ^ , ^ ^ Q Q . 
,l<íe sus funcicnet rCuil,P im^ 
f^igo e. Caballero 
tro nacional, don a<̂ >, t ^ T 
dez González. Ber»arclo p^1* 
—Pasa ur.os día.! 
¿ad ei competente s ^ 
êno don Antonio ^ 
^.l-mo. señor U ^ - « « C j 
Iges.a Catedral ha donado ^ 
ta entidad benéfica « . ^ ti 
75 Pesetas. * J 
V I D A E T E a N A 
J U E V E S EUCAK1MTCU6 
Mañana se ceebra la {ulw-
caristica de .os Jueves, en í o f r ^ 
clunos. A las seis y clV);.r.. 
nión conmemorativa Di \ ' ^iau 
el reg amento ofiefar de l̂ct* h?*9 
Eucansticos. Wtvi* 
E l Ex^mo. y Rv.U.o. seaoc 1»=. 
po ha concedido damenta oía, 2 
indu-gencia. xNo dejes de asistir » 
estas fu..ciones eucansticas. Lo, 
;:eses debemos ser ios primero» » 
Ja devoción a Jesús Sacrawwtaóp 
Rogad a Dio» en caridad po? ; i alma de I03 jóvenes 
ISIDORO AVANDÍRA 
(Maestro iNacioiicii > ¿argento ..e Moiteros) 
Que murió gloriosamente )or Dios y por Jü^paña 
a los 24 años de ecie.d, a causa dei hunaimieatu del 
vapor "Castillo-Olite", en el puerto do Cartagena, 
el día 7 de mar^o de 193°, y 
ADOLFO LAVANDERA 
f E R N A H D S Z 
(Redactor-Jefe UUÍ que íue —a...̂  jua Mañana" y 
locutor de Radio León.) 
Que murió el día 3 de abril de 1937, a les 24 años 
de edad. 
D. E. P. 
Sus desconsolados padres, don Domingo y doña 
Concepción; hermanas, Victorina y Rosario; her-
mano político, don Mateo Viñuela; sobrino, Aa-
tonio Viñuela Lavandera; tíos, primos y Vlemás 
familia. - -
Supiican a usted una oración por eí des-
canso de ios finados. 
Todas las mises que se celebren el día 7 de! pre-
sente, en la iglesia parroquial de La Vid (Leou), 
serán aplicadas cor el eterno descauso de su? al-
mas. 
4 V E N I D A PADRE ISLA. 20 
S. £ O N 
PRIMER ANIVERSARIO 
Hogad ft Dio» en caridad per el alma dcJ 
JOVEN 
Luis M é n d e z B.anco 
(Cebo, que muriu por L>U.* y por ía x -^ . a ac-
cidente de aviación, en León, el día 7 ue marzo ce 
1939, a los 21 años de edad.) 
Habiendo recibido les Auxilies ¿espirituales. 
D. E. F. 
Sus afligidos padres, don Benito Méndez (indus-
trial de esta plaza;, y doña Marina tílanco; her-
manos, Lenito, Angelina" jesús y Alfredo Mén-
dez Blanco; abuela, acha Marma ¿vamos; UOj, 
Drimos y demás íamilia. 
A i recoiaar a u¿cedes tan triste fecha, les 
suplican le tengan préseme eú sus oracio-
nes y -asestan al funeral ue Cabo de Año, 
que tenora lugar mañana, día V del :oi ••'en-
te, a las diez de la mañana, en la igles-a pa-
rroquial de San Martiu, por lo que les qae-
darán muy agradecidos. 
Funeraria el Carmen 
AGRICULTOR: 
SIEMBRA. I I L I N O 
SIEMBRA primerizo y ea tierra bien pul-
verizada cerno corresponde a un linar. 
SIEMBRA con buen tempero; pero nc con 
excesiva humedad. 
Emplea todos los abonos que su cultivo 
exige. 
, Entierra la semilla a poca profundidad. 
Da los riegos necesarics cuando no lluevo 
a tiempo, para que no le faite humedad has-
ta la floración, cuidando que el campi' rie-
gue bien y poniendo especial cuidado en 4"° 
el primer riego no cubra los tallos y q'je a(> 
quede agua encharcada. 
Si quieres obtener segundas c'ceechas. n 
las después del üiio sembrado en el mes 
MARZO. hnno 
Te anticipamos semilla excelente y aD ' 
compuesto y preparado especialmente p 
este cultivo y garantizados por anai'Si • ^ 
Después de lino obtendrás sin a:>',1,:f deS-
sechas e. celentas mejores que abonaad» 
pués de otros cultivos. ^ 
Dirígete al representante más próximo, P ^ 
H I L A T U R A S CARAlT-PERíZ A. 
f e 
SE 
P B O A' 
fr V 
P R E P A R A T I V O S 
f i l i S i i l S i i S i l l a 
¡legara 
1 luna Uena del; mente meditador del Via.Crucis, co 
A'-,™ eti que mo lo prueban, por ejemplo, esos 
motísimos de las novenas de F ^ e o ' de Nisán 
tí heb^ . tr:igedia que 
f^5 huSnos -tuvo cumnua 
^ ^ c u X e dei Oo g<>ta. 
i • tn .n^ Semana Santa. 
I- : ^ d S s se os está diaen. 
^ ^ . ^ ' . r de la casti ! de 
días eu que 
ha-n p'~e devotísimos ele Jas novenas de ^ 
Virgem del Camino. 
Ya que bajeamos de novenas, con 
viene que se me-Kionen 'as de los 
Dolores, en el Mercado y en San 
Martin; la primera de gran arrai 
otros pue go tradicTcua-, como los "Misereres" 
la ig esia de la P aza May(.rr ¿Tccichrar. '¡e 
F"r manera, 'a 
^ ^ días se os ba j mas concurríaos, 
•r. Í ,cd<1n> tAoS ,JlKr traen er._ [ E l domingo cíe ifasion se ve: 
ü los r,r'^Iec,„. „ ^iscs de las ran en la ig-esia de! Mercado 
bema.ia i que es Jastima no se vean todawa 
is concurrides. 
E l domingu de Pasión 
ALMACENES ^SAN MARTIN" 
(Fstsb!ecídos en la ar i igua CASA DE DON JENARO) 
T E J i D O s , L A N A , S E D A Y A L G O D O N 
G E N E R O S D t í P U N T O 
P ^ e g a z i a , 8 \frenís ^ la ig'esia ce San Martín) T e . g í o n o 1619 . — l £ O M 
Pub-i 
Las larde i del sábado 
en les O. J . 
E l día 2, en conformidad a i hijos y a nnestros disefpnlos al 
las órdenes de las Je rarquías , margan de la U. J . ; y el hacer 
comienzo de un modo | p a í n a nos imeresa a todo dlmc 
Cbmpli&to al prugrama que se j que no seamos o roje-s o'interua 
nos ha trazado para laa "Tar- cionalistas y nos iiúeresa vista 
des de Enseñanza". So reunió I la cosa desde el aspecto eco-
» FUNDICION Y TALLERES 
ios 
aludes y seises •as 
harto me. 
o- por obra y gi 3 nacido en 
su íi>riu..a no abre 
^u>I-e'Íabiéndo il Viernes de Dolores sa'e de 
C o i i s i f u a ^ n s s y R e p a r a s i o m e i M e c á n i c a s 
' " u e v a E s p a ñ a 
«üádas j Sagradas Espkas de la Coruna oe 
de 1 Cr.sío, que ningún vecino de la ca \ g & 
y piíal debía dejar de besar. j \ C^L 
Es de supctrer que este año de la t3 Jilos" que pueden soltar ¡ 
c" * ^ burdas i. gemosida. j paz no ía-te.i ias mujeres ni los ce. 
.¡¡o "rá3 , „ compromisos votos que en años antenore», para 
lo de 
L E O N 
ir'UENTTjá C A S T R O 
zaiarse oe ês P3^ ZA.I77 gentes con ni¿s ni que no haya que üecirnos 
^ . ^ g a n a ^ ^ ^ pueb o. j banta Bárbara y los truenas... • 
^ y a¡>̂ S0 ja' Semana San i Procuraremos seguir esta "guia*" 
especie de aun cuando recome^oamos. comx. m^ /bueno sera una 
de ella en ê te jor, el -iuro dei cuito sacerdote üon Aurelio Calvo: "Semanas Santas 
Leonesas". 
L A M P A R I L L A 
León 
¿e aluvión, en que todo 
'2C2lrdie*.do su í.sonomia tracbcio 
v van a Ikgan a contarse por 
T Líos de una mano los .eoi^es 
105 a 0 les que. sin serio, sien W . V . W A W . V B V ^ V . S V . " » 
ín5^ hamada de * bî tona en es 
Tn^blo que puede considerarse co 
U Lc= so anctia de nuestra ñauo casa 
ca-idad, casi 
jla del Guadaicte 
destruida en la bt.ta 
Lo i.r/.nero son esos devoto Via 
am tanto fervor se cc e 
-esias de la ciudad, cu Crucis que 
bran en ^s ig 
viejos aun llaman E» La'va_ 
a* paseo de r apaiagunida. Uu 
¿jd capital de un pueb o eminente 
UTO - TRANSPOR 
Cargas completas para toda 
España. 
I "driguez del Valle, núm. 8. 
avisos: Teléíono 1807. 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
\ K Í M E Z Y C A S A S , S . e n C . 
i SESOS—CiSMi^N xOS T 
AZÜÍUÜJÜS— C A i ^ ^ o S 
BAj j i JOia^ iáo — ixiO^>^x.0S 
L.ÍUXVKAÍVL̂ CÍX̂  XAS— B A L A N . 
ZAS 
BOMBAS—ltj i*OS de GOMA 
FERKJlTERiA en GENERAL 
LÜHOLĴ OM — UUU^NüS 
•ÍVO-.ÜÍVUCAS 
ARTIGOLOS R O o A L L A 
ESTUFAS 
P R E P A R A C I O N 
PAPA EL MAGISTERIO 
El día j de xaarzo dará comienzo un curso intensivo 
de preparación para alumnos libres y oficiales de am-
bos sexos a car^o Ue uu De. en Tejlogía, uu Licénciado 
ea í ' i iüSüiía y i-etras y un Maestro ae 1." JSnsenáizzai 
Para informes y matiicuia. Travesía López Cis l r i -
Uón, número 1, do doce y media a dos de la tarde. 
G r a o ñ o I ! , 1 8 
e n D u e ñ a s ( P a l e n c i s ) 
; : L É O N :- : T e l é f o n o Ü 6 5 
a r a g e l 
U T O - S A I O 
&e nao i-cciu uu tos úl t imos mo-
dbloa en I5*«;ICJL£ i'AS 
Gran stok ¿a cub e r í a s y acceso 
/'ios Para los mismos. 
. 0 o o 
P L A Z A S 
en ¿a 
J G U A D i A C I V I L 
un numero mas o rntai^á nume-
: roso de afiliados pero no fan-
\ tos que abarrotaran el Cinema 
! Azul , y es necesario, porque la 
Patria lo quiere, y lo clama la 
sanare de los caídus. pero así 
a voz en grito, que el citado lo 
cal sea incapaz de alojar a les 
afiliados de ia 0. j . de León. 
I Nuestro d.seo seria que se 
i declarase obligatoria ta L l i a -
ción de todos k s machadles de 
España, pero mientras esto im-
; I perativo no sea un hecho, todos 
í i debemos colaborar porque sea 
* una realidad voluntaria. 
En el nuevo orden de cosas 
creado en vir tud deT Decreto 
de Unificación no podremos ha 




EL ÜAPÍTAN m m 
l i n crucero ae aventuras 
V o V e - o V a - r t V . ' i i V e V . V o S V . V . 
l o s m u t i r @ s 
A partir del día 20 del actual 
febrero, los señores jefes y oñciaies 
10 
i £ JL £. f u M O 1162 S 
n wi o r é 5 / S. A . 
Garage y Talleres con personal especializado en la repa-
n.c óu de aut-moviles. - Suldudura autógena .—Cargus tía 
baicaati.—¿CecaucouLado. — Liuoriiicauctíd, ncurntiucua, 
accesorios de automóvil . 
Conccrsion&üo olicisi F O R D 
l*AJLjKE ISLA. 19 
í Para iníormes, d o c u m e n t a -
ción y demás pormenores, c o n -
sulte a la A(JÍEÍ\(J1A JÜJii NE-
GuCIOiS "«OTO", Calle de San 
ta Nonia (Casa Soto). A l lad; 
del Auto-Estacióu.—LEON. 
j H E R U I A i ) O 
nomtco nacional e individual, 
dssde el a fec to político, desde 
el aspecto religioso. 
Las Organizaciones Juveni 
les tienen la alta misión y t ra-
bajan per cumplirla de prepa-
rar las nuevas generaciones, 
las generaciones grandes sanas 
de alma y cuerpo que han de 
realizar efectivamente la con-
signa del "Imperio" rememo-
rando los prístinos tiempos de 
Isabel, de Lisnercs, de la Luqui 
sición, de Felipe I I , y esta pre-
paración no se puede realizar 
sino encuadrando a todoa los 
muchachos españoles en la O. J . 
Habrá alguno que se extrañe 
que hoy en plena euzoria pa-
triótica se escriba excitando el 
patriotismo. Dirán que no es 
necesario, jpero el número (re-
lativamente bajo) de afiliado* 
a la O, J . es un termómeiro 
significativo del patriotismo da 
hoy, al menos del patriotismo 
de los padres y maestros. Am* 
bos deben ser los primeros «a 
mandar a sus hijos a inscribir-
se en la O. J. y en hacerles 
cumplir sus obligaciones de fie 
chas. Y todo sin prejuicios po-
líticos ni religiosos, porque «a 
España y en la O. J . no hay 
mas que una política y una re l i 
gión que son las que se incul-
podrán pasar por la subpagauuria, caii profundamente, ambas 
de Haberes de esta p'aza. con c* 
fin de recibir su paga, de 10 a 13 
horas, y los brigaua» y sargentos, uc 
17 s horas, respectivamen-c. 
dos en los afiliados a las 0. J . 
Por el Imperio hacia Dios. 
(Prensa y Propaganda) 
V 11 k l i A N O A. 8 
O K 
S i l 'VMu 
ODONTOLOGOS 
En León, E n Astorga, 
Generalísiiao, i . Principal. La Lauéza, 4»-
lloras de (Jonsuita; 10 a 1 y 4 a 7. 
nuncios económicos 
<-,í:i Para incubar. 
BALANZA automática, marca 
-Avcry", vendo, inioniies: Ave_ 
..ida id de ju'iy, numero y8. 
E—2212 
W . V E S para leche de Hez h-
«««. nuevos, ^ venden en 
^"td A,lfli num. ^4—i„-iyíiy 
nueva o.i.M.ucciou. sitia 
«"Uao. unenuciun uiugmnci, 
7, ^ tí" aciuandad i.o^ü pc-
,ür"'es eu c su Aamansi.uciun. 
1¿-¿041. 
Muy <é-
, se venden ue ia 
, -¡'^ VICIOHÜ. Jt'-.üdos; La!,-. 
UH.ria. L t i m . - h l . . JJO. 
t.i\Uh. maouina de escribir, 
Atínm,?, USU- ^'^'"'e . en cs.a 
Uo» aiU"' v- ^arOo^ei, mSupe 
U.' o ^ >' ^ d a c c i o . 
^ «"ia umcanieiiic por luiicia 
•eiu. rVX'u ÜIeatJ l^r catu.on 
•<i muía a r coiibunndor. MU 
''tiuno iiy; 
"-r<»5, a j 
S E V E N D E "Opell", 9 H. P. Ra V E N D O cafeteras express, de ga 
independencia, número 31 
E—211,2 
S E V E N D E N dos máquinas p^iu 
trabajar »a madera, lupi y aii-.a« 
dora oe cuchillas, usauaa, en per 
íecio estauu,' Xniaejorau tes CO.IÜI 
cio..cs. lulormes. ir'iaza del Mcí 
cauu, numero, 1 prutcipa1. 12J30 
COL-HE Milu aemniuevu, se ^C.Í 
de. Kazou; AvoimLa Repubiici 
Argenuna, núni. 2, entxe&ueto, 
izquierda. Casa Magda'euo. 
E--2225 
S E C E D E en traspaso o arne.do 
el Calé "Cepeüano" de Vega 
Maga4, con eaie.eia -apresa y 
mesa billar. lulormes; ledro 
A-vare^, Vega Maüa/.--E_2^27 
VAC/^ iechera, pura raza, »e.ide. 
se cu Irobajo del Camino, calle 
de Ut Igles.a, numero 42. E-2Jiy 
AMA de cria, se necesita para CH. 
sa de los paures». informes 1 : es 
la Admimsir ación. 
S E V u.i\DE u. a casa, nueva cons 
iruccion, soleada, patio, carreiera 
Ventas de Nava, Oetras de Isaías 
Pcllitero. Inlonma. en 'a n i i í i iM. 
'f***- Autobús a Ar̂ y11?0 y S E T R A S P A S A acreditada ca** üe . «̂ ÍULÍI u „ ^ * ^viir.uniii 
fe\hv . nJiK- E-¿137Í 
: K Irm- • ,U fir,Cá ^ ^ ^ - 1 
^etor'1' â s vina». Inic i i - i^- ' ^ Aumm.strauo.i. i;—2-34 
<íuei 13 Vmayu, Cu Vnia.io- MATRIMONIO, solo, desea d'-nm 
(i-JlHO*; toriu 0i>" !,a*̂ 11 > ûa1"10 ^ b-mu, 




solúia y eléctricas; mesas mar 
mo», ve adores, mostradores, pía 
no y sillas, perfecto estado, nue 
vo y seminuevo. Casa Garcia. Te 
leíono 50. Poníerraoa. —E_22J7 
CARKO de varas, de dos cabalie 
rías, se vende o se cambia por 
olfo más pequeño en Urajal oe 
Canipos. Noiücrto Entiu.as y eu 
esta capital podran mlurmaise en 
la' calle del Carmen, 12. bajo, u 
quieroa (Travesía d« üfübüíú l i ) 
E—2ioy 
POR T E N E R otros rugocios en 
Madrid, se traspasan tienda de ul 
p l a z a s 
U U A R D I A i 
C I V I L 
Edad 20 a ¿2 «.ños. Talla 
].5(M liauer serviúc) por lo 
meno:-: 2 a.>o&. insiancta^ 
hitaXa el Vi Marzo. 
Pi ra ganar uenipo y pre 
soivî tr r<ip.uanicn(.e la a¿~ 
Uc ituif) LU^ra con tetra ciara 
t i úguieñee boletín para ob-
tv^nttle "'urgentemente" el 
C 0 K 1 I H C A U O üe F E C A -
L E S 
Evite lo» peligros y mo 
k viaa de su hurnia con 
el insupearoic SJUPĴ ÍC 
COMiriviii^Uit H l L i x ^ i c ^ 
Aü 'JLÜí í ia i iGÜ, maravi-
lla me «ano - cieniíiica, 
que, sin Uabaa, tiranta3 
n i engorro a guno, venca-
r á totalmente su dolen-
cia, sea cual sea su edad, 
sexo o profesión. HJJC-
l«í iül i , construido exproíe 
so y anatómieamente pa-
ra cada caso, no molesta, 
no pesa, c¿ invisib.e y du-
ra una vida. Para aten-
der a nuestros clientes, 
estaremos en LEON, en 
el Gran Hotel, el día 7 
del córlente. 
Visita de 9 de la ma-
ñana a 3 de la tarde. 
Casa Central: GABINE-
TE ORTÜPIÍIDJ CO " H E j i 
NiUS".—Eamjl . i Catalu-
ña, 34, l . o .bAE0ELONA 
COMPUESTO 
ü ( J O 
tramarino*. Bar. Sa ór. üe tía. e, \ LEÍ. <iue se exige preparan- , aperitivo contra el 
Vei.ta de llanos iPafencia) Au \ {a Jemas docuniMl^ ^ ^ frío. 
C A N T A L A P I E Creación del frran Cafó 
DRA 
comidas, bebiáas y liospeuajes, p<'r 
uo poderlo aieider su üueno. S u 
tio céntrico. Para informes en es 
•as. inlcimcs: 
W u , en Vuiarru-
E l-40.1 
* ^ncu*4 COn!>trucc:ón. se eeue 1 611 cai* ar, c&i.tnca. 
Msb.c . 611 iN|avaicjera, u-nic I bir * ésia Aonmustracióu. • 
E^ioón.1*10110^ cu ^ AOIÍUI i V E N T A - Co.\iFl<A. tractores, 
1 aparatos molor-cuilivo y motores. 
^ E M j g ' E . 2 i 8 9 PAl iEO liEÍNZA^AN N, M*. 
'• y;jc-- dr id, Dando va', 0 .ie-etono 4'>.'>i/-
E—2<i5 
DINAMO de corriente continua 
de 7 kw. v medio y 69 amperes, 
un cuaoro y reoslato y un con-
laüui ; todo en buenas condicio-
nes, se vende. Razón en esta 
Aonmrsl ración". E-¿¿01. 
Casa Mii» ESTÜÜIAIMTES; Clase» partic-u-
"¡ares, español, latín, írancés, 
etc. lodas íécibdades. iníor-
mes: Anloiimo Juan Franco. Ca 
He de ia Rúa núm. 49. 2.°. iz-
quK-rü*. E-22l)3, 
p a c i ó n ,ni« csti Au.n-. 
S^tiNAS . E - ^ K S 
^ " ' ^ n a n abeias! com^.o. 
> a a esta Adniaosua-
Lv,-NüE la E-Ji??,. 
J ^le O 1 , a nuinero 5 üe ^ ,11, * ir^r;nes 
^ ^ A a t e r i ^ - ^ . - 0 2 
10 o 1 ,Mafla de L ^ -A.T45* Agustxa («iancl S E ' V E N D E N cuatro vacas icclie íle . >• £-2197, •i'-lí \ a",rias)-
UhXc de Or. 
•o.7EA local A ,n E-2198 
•urgey al de 10 
ras. raza bulandesa. Razón ; An-
Kei González. Caeabelos (Le<:in). 
- zapa- I E-2207. 
nionnes: Pe- " C A i N T O K " alimento especial pa 





ra canarios, de venra Elias Diez, 
Ordoño 11. 18. León. E-22QÍÍ. 
VENDO Ford ocho- caballos nue-
vo. Fiat 5Ü1. Máquina de es-
cribir Underwood núm, 5, y cor 
tadora de fiambres marca Ber-
kel Informes: Par Rox. 
gU;to Mermo. E—223C3 
ESL L ^ L A Uióler. Manolo, Kc¿; a 
i rr ito mecáirca y coche para exa 
men. Santa Ana, num. jo o Bar 
Exprés. E—2239 
P E L U Q U E R I A José Sanios. Lrone í 
ralísimo i-ra.KO, 14. Encima de 
toa A-macere* Hermógenes. Sec_ l 
ción de señoras a cargo de Angtíl 
Camacho,. mdustnai pe uquero ac 
Maurid. Trabajos ariisticoi en pe» 
-naoos. Tintes, Permanentes 8 pe 
setas. Rizandul sin corriente, 15 
pesetas. Se hace a domicilio. 
E—2240 
P E R D I D A cartera conteniendo üi. 
ñero, trayecto Alfonso V, a Casa 
Cañas, be ruega uevolució.., por 
tratarse tic una criada, en A ion 
jo V, J , primero, be gtatiíicara. 
E—ÍÍ¿41 
S E C E D E N en alqui'er dos hali.ia 
ciones. en casa parucu-ar, prisión 
competa, céninco. sol, baño. Lai 
vo botero. J . segundo. E—2¿4-¿ 
S E T R A S P A S A panadería, para de 
dicarse a ouo negocio, bue.ias coa 
dicioncs Informes en esta Admi . 
ristraciórL 
S E V E N D E un garañón de bue 
ñas cundicioi'es, pfra dienta.', 
dt siete cuariai y dos dedos de 
aizaca, de tres a cuatro años. 
Para tratar; Agustina Revilla, 
Vs^verde Enrique (León;. 
E—2219. 
E N A L V I R E S (Ayuntamiento de 
Izagre) se vende casa espaao_ 
sa coa amp ias habitacicHie;., co 
rra^es y estaños, bien orientada, 
pama bajd y piso, situacia en 
centro dei puel)¡o, carretela de 
Adanero a Gijóm También se 
vende vaca de pnra raza holan_ 
desa, tres años y próxima a pa 
rir. Informes: Torres de Omaña 
eiiúrneio 4, León. £—2223 
ción la 




Natural de > ... M ... 
Provincia de 
Edad años 
Nomore del padre . . ... ». 
Nombre de la madre ... ... 
Este encargo lo hace D. 
Vecino de 




C A N T A L A P I E - \ 
DRA 
Calle Gayón i (frente al I 
Bfinto de España). Teléíono 5 
15.63. L E O N . t 
\ 
TURNO DE F¿RftUUA'j 
. De 1 a 3 de la tarde: 
Sr. AkíENZA, t-alle de la Rúa. 
Sr. E S C U D E R O , calle de Cer_ 
vanes. 
T U R N O D E N O C H E 
Sr. MAGDALENO, cailc de la 
Rúa. 
Dr. Francisco Ucieda 
L o s a d a 
P A K I O 6 
y enfermedades de la mujer 
Consulte de 12 • 2 y de 4 a 4 







Y FINCAS DE TODAS 
CLASES Y PRECIOS. 
Cuando necesite ven-
der, comprar, permutar o 
subastar cualquier ciase 
de fincas, no pierda el 
tiempo ni se ocasione mo 
lestiaa y gastos. 
Diríjase a la BOLSA 
DE L A PROPIEDAD de 




Y además. Centro Gest-or 
Oficial de Negocios, ma-
triculado y colegiado. 
Bayón, 3 (frente al Ban-
co de España) . Teléfono 
15-63.—LEON. 
Felipa G. U r ^ m a 
Médico - Tisiólceo 
EsueCicu-uji-a cu c^iw- UÍ dadea 
ael i-üiJVlON ? CORAZON. 
E A Y 0 S X 
Consulta de 10 a 1 v de 3 a 5. 
Ordeño U . 4. 2.B 
• Sals íono 1354, . 
( Imía lado ea el s n í i g u o local 
dei «HOLLYWOOD») 
¡TODO LLEGA EN ESTE MUNDO...I 
Hoy, día 6, a las 7 1/2 de la tarde, abrirá sus puerta» 
al público 
B A I i " I M P E R I O " 
La Dirección de este coniortable establecimiento, tie-
ne el honor de invitar al público leones al acto de su 
. inauguración. 
B A K " I M P E R I O " 
E u él encontrará usted comodidades, arte y mora-
lidad. 
B A R " I M P E R I O " 
Sólo esta casa (entre las de su clase) dispone en León 
de una iastalación moderna, con el surtido más selecto 
y variado y un servicio esmerado de 
B A R , C A F E y R E S T A U R A N T 
B A R " I M P E R I O " 
La orquesta del B A R "iMPERiO" amenizará en las 
ioiras del Vermouüi, Meriendas, Thós y Comidas, con 
las piezas más escogidas de su artístico y. variado re-
pertorio. 
B A R " I M P E R I O " 
Desde mañana puede usted asistir con su familia y 
citar diariamente a sus amigos eu el 
B A R " I M P E R I O " 
Ordoño II, 14—León—Teléfono 15-2* 
Jesús Pariente 
D E N T I S T A 
Ex-Ayudante de Clases Práct icas de la Escuelu d« 
t Odontología de Madrid. 
Avenida del General San¿ar;o, núm. 2. 2.° izquierda. 
(Casa OUdea) 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en C I S T I E R N A : Loa jueves. 
A N T l S A S N i C O MARTI 
Unic > que ¿a cu a S-R b s ñ o . - ¡¡ J<*6CO£Jien d« 
¿ 6 8 }m t^c^osne»!! - Piecic: í z t s c o p e q u e ñ o , 
3 ,95 p« setas; Fresco gre&de, 6,30 j^ebiies. 
De venta t n í o d s s ias Farmecias. 
J . G a x c í a N a v & f e c u e s 
MLEDICO D E N T I S T A 
••¿x-iu.oruj por oposición 
Enfermedacies de ia boca y dientes 
General Mola y Paao, num. 8.—LEON 
Consulta da 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. 1515. 
i ¡ A T E N C I O N SENORAH 
Tratamientos de belleza. Manicura. Peinados. Teñidas y 
Permanentes en 
Peluquería "ANITA" . Plaza del Conde, núm. 6; Telé-
fono 1094. Su nueva dueña: ISABEL LOSADA 
>.,irjir,Tlír,.-l.T<Wí> mi»mmma*s 
¡MADRE D E L D O L O R ! LA VELADA I del S. E. U. 
E l d í a 7 , F e s t i v i d a d d e í 
S a n t o T o m á s de A q u i n o , ^ 
e l T e a t r o E s p a ñ o l ü n i r a r < 
s i t a r i o , e n e l T e a t r o P r i n - J 
c i p a l , a l a s s iete y c u a r t o 5 
de l a t a r d e , o r g a n i z a u n a % 
v e l a d a a r i í s t i c a a base d e •• 
e scog idos t rozos de m ú s i - J t 
c a y r e p r e s e n t a c i ó n da l a j 
c o m e d i a " E i d i f u n t o es u n • ! 
vivo". 
i 
Cartagena celebra el primer aniversariô  su sublevación conlra l ú ¿ ¡ * ^ * 
El domingo serán trasladados a J a é n 
de los mártires del « T R E N de Ta 
M U E R T E 
cumple? se han dicho misas desde -^opaíranda no 
• de la mañana. A las once Director S n i ^ 1 ? ^ 
motivo 
' Una causa por Lesiones y otra por Homicidio por 
1 impradeacia se vieron ayer en ia Audiencia 
', Miguel Ossorio Martínez, de tos dicen que fué anejada des 
{37 anos de edad, carpintero de pus de quitársela al lesionado, 
j oficio, y Cesáreo García Agua- En cuanto a la tercera cues-
j do, de ¿3, y lacrador, se seaxa-- tión, se trata de averiguar si 
ron ayer en 2l banquillo, pa.a la fractura del brazo lúe oca-
respoader de uuas lesiones cau sionaaa en este acto o era an-
sadas a Gregorio Cabezas A*- tenor a él como pretende ha-
\XIÍ\ÍZ y-dúe las que a e^03 se cer ver la defensa. Eistá claro 
acusa. Ambos proessados son que ocurrió en este acto, ya que! 
Cartagena, 5.—-Se 
hoy el pnmer amversano ^ . ^ ^ lugar solemnes fuue. tes> M a ^ ^ 1 ^ 
Alzamiento Nacional, y con tai • rale3 orgaill2ados por el Ayun- de de Madrid vicen al«3i 
ti , en todos los templos | tanuento y Falange Española la Diputación Pro^dei,te da 
Tradicionaiista y de las J. O. rector del Departa™ ia- Ol 
N.-S., en sufragio de las 419 diodifusión del lvIiS¿nto de iU 
víctimas que ofrendaron sus Gobernación, Pilar S*0 06 1» 
vidas por x>ios y oor España, tray, Marceíino San5 1 As 
Toda la ciudad se ha asocia- secretario Perpetuo rifría' 
do a estos actos, y los baleo- Academia de Beiias A + ^ 1 
nes de las casas lucían cclga- Víctor de la Serna T ' ^ 
dui'as con crespones negros, académicos y j>eriodÍ£tflartÍsta8 
Cifra. . I Los invitados, qu- fS" 
KESTOS DE LOS MAxíTl- Víctor Ru RES DEL "TKEN B E L A t V ^ J ^ .AIbéniz, el seT 
co Casares, y ' i a j Z i ^ 
Maund, o.—Hoy haji contí- va, fueron obsequiadní c 
nuado ios traoajos de exhuma- copa de vino español rn? Una 
ciou de ios marui-es del "xren . ^«ra 
de la muerte", naciéndose muy 
dificultosa la iüentiiicacíóa ae 
los cadáveres. 
Hasta añora han sido identi-
ficados emeo. entre ellos el ae 
vecinos ael pueblo de Barrio de el médico que reconoció al le- . ia hermana del hustnsuno se-• Estridente como 
Kistoso, y el lesionado, del de 
Tablada. 
Las procesados niegan en 
su declaración ser ellos los au-
tores de i^ies lesiones, aurman 
do aue el ofendido per su par 
te pistola en mano, t ra tó de 
agredir a Miguel 
sionado, no nace m e n c i ó n en su 1 ¿or ü D i s p o de Jaén, ú n i c a m u - dos aceros. el c} 
miorme a si había existido con! jer que figuraba entre las vic- Supe-rf A2m WarriPr nna 
anterioridad otra lesión, cosa timas. el vismes i 15-o-Lque 
que su experiencia profesional! j,iri pi oRm<>ntj>™ ha ins- "^g^n,^  s  ri i  r í sionaii ^ e] ce enterio se  i s 
no podía en forna alguna ,sikn. talado una capilla ardiente, en 
riar' j donde las Milicias de Valiecas 
Por todo ello considera a los I Gail guardia de honor a ios f e-
prosesados como autores res-Í retroa> cubiertos con las ban 
E l lesionado declara que los ponsaoies de un delito de teaio-1 Nacional y ael Movimien 
procésanos le causaron la frac-
, tura de un brazo. 
t E l Mimsterio público, repre-
sentado por el Ministerio Eis-
''cal, «ion Emilio Rodríguez, dis-
nes, incurso y penado en el ar 
ticnlo 423 del Código Penal y 
to y gran cantidad de flores. 
Úna vez tenninada la exhu-
sin circunstanciaá modiíicati-1 maci6nt maüana por la tarde, 
vas de la responsaoiliaad penal: los íJt,ret2CB eerán. ¿nstaiadcsf 
¡ tingue para el esclarecimiento 
y solicita para edos la pena de 
un ano y un día de prisión m 
' dei hecho que nos ocupa, tres ^or, más 740 pesetas de indem 
cuestiones. mzacion al nerjuaicado. 
La priniera es la de deter- .. K i acusador privado. 
hasta ei sábado en furgones 
que han de conducirles a Jaén. 
Los ataúdes que .contienen 
los restos del limo. Obispo de 
f6^01". Jaén y del general Saro, serán 
' minar "qiüén es el autor ae las Combarros, nace suyas todas traslaáados a !a igiesia ^ San 
lesiones sufridas por el lesio- las. maniiestaciones del Mima- Manuel y San Benito, donde se 
nado. A esta cuestión, dice el tê lc> P^^Ji* celebraran solemnes funerales 
.fiscal, hay oue contestar de 
una forma ta;* rotunda como 
catgórica, que ios autores son! Considera que la P1"1"16-, exequias, serán trasladados les 
ambos procesados, puesto que ra cuestión a aclarar es ia ae. ^ 5 ^ 3 . a 103 
ai cnstia ya la iractura del¡horiores úf¡ 
brazo del lesionado, o por e l | 
contrario se proaujo verdade-
ramente el día de autos. En! 
LAS FIESTAS D E L ANI. 
VEííSAJiiiO DE LA L iüE, 
BACÍON DE MURCIA 
Murcia, 4.—Treinta carrozas 
representando los producios 
picos de caaa pueblo, íormü-
r á n en la caoaigata ae la bum 
tria, que desínará por laa ca-
lies de Murcia con motivo da 
1.a aeiensa^representaaa por .€n los que oficiará el Obispo de 
el letrado señor Manrique. i Madrid-Alcalá. Terminadas l 
Carmena, Reproducción fotográfica «de la maravillosa Dolorosa, de 
(siglo XVII). que se venera en la parroquial iglesia de ban Martin, 
ante la cual se celebrará ia solemnísima novena de ia Coíraaia de 
Minerva y Vera-Cruz# que comienza en la tarde de hoy. (Arch. JPROA) 
asi se desprende de toda la 
prueba sumarial y de la cele-
braua en este acto. 
La segunda cuestión, es si 
hubo o no pistola én este hecho ^ ^ í - w .a'io 'Aeütfi .^at.^u 
en manos del ofendido, puesto ^ue e.1 lesionaao na se presen-
•que esto podía imolicar Un ca-. ta &nXAi 61 ^eaico pura su cu-
so de defensa legítima por par ración hasta ios seis oicts ue 
te de les procesados, i A esta ocumclüS 103 heuil0-s' y esi0 es 
cuestión también es preciso afir signmcativo, ya «¿ue ios aolo-
mar de una manera no menos res ae una fractura es ransi-
rotunda y calegórica que esta 110 le obugai-an a hacerlo 
arma sólo existe eu i a imagina- antes. Aaemas, ex prun«i-w MI;O 
eión calenturienta de los que it! asisüó rué un meuicu paru-
eo sientan en él banqúüio, "pues cular, y solo le vio ei loreuse 
~ «—'— •— —~ de Astorga a ios cuatro meses 
oue se rendirán 
capitán general, 
partiendo la comitiva de la pla-
za de la Independencia hasta 
la estación c 3 Atocha, para el 
traslado a Jaén. Cifra. 
to que ningún testigo nos pre 
día. cómo era, ni ha llegado a 
aparecer en la tierra donde és-
I 
UTILIDAD y r e s u l t a d o s del ejército oriental del General W e y g a n d 
EL CAPITAN BROOD > 
jFué también paladín de honor. 
éraoe. No hace falta decsr que 
una tropa negra a&i represen-
ta para el orgullo tío los ara. 
bes una grave uiensa. £ s i e nú 
cieo central fue reíorzuüo por 
«ícmenlos maniquíes y por 
otras r-nttis al.atada* que no 
han dado, según los informes 
franceses, un resuitadx» Í atis-
factorio. 
E n todo caso el general W e y 
gand piensa según parece crear 
un fuerte ejército y eficaz se-
gún el críteno europeo^ pero so 
encuentra frente a las ideas 
del (jc-ncralís.mo francés tia-
melln. Ya antes de estallar la 
• guerra, éste habla demostrado 
sus dudas sobre el valor real de 
un ejército semejante en zonas 
desérticas. E l concepto estraté-
gico militar de Weygand es 
también opuesto en absoluto ai 
punto de visia hasta ahora man 
tenido en los ambientes milita 
res británicos, en lo que se re 
firre al sisteme de guerra en 
las regiones de estepas y desier 
toa. E l general inglés Hou-ard, 
que en su tiempo, en ocasión 
del conflicto de Abisinla, , or-
ganizo y dirigió las fuerzas ar 
nudas anglo.egpcias concentra 
'das a lo largo da los confines 
líbicos, era de opinión de que 
en las estepas del Asia Menor 
hacia falta empleir un ejército 
pequeño pero de gran movili-
dad y solía dedi: " I believo 
moro m materia than in men" 
(Creo más en d material que 
en ios hombres). Ya una arma 
da de cien mil soldados le pare 
cía que en aquellas regiones no 
tenia ninguna eficacia. E s evl 
dente que un ejército bastante 
más pequeño que el organizad 
do per Weygand encuentra ca 
una zona romo ta del Asia A e 
ñ o r serias dificultades, sobre 
todo en lo que se refiere a l 
transporte y a l aprovisiona-
miento. Basta pensar en ia casi 
completa deficiencia da carro, 
leras, y ea la penaría de lineas 
férreos y en la falta de agua. 
Conforme que un ejército gi-
gantesco semejante aléjase de su 
basa, crecen las dificultades. E i 
transporte de las tropas no puo 
de ser efectuado ea estas zonas 
desérticas mediante autocarros 
normales se necesitan autos es 
pedales, construidos y prepa-
rados m pror ósf to . 
De todo lo dicho resulta evi-
dente que el caso del ejército 
de Weygand no ea ei numero 
ei que hace la fuerza. L a otra 
euestiOn que apasiona a la opt 
njón púolica rm¡n- iai y suscita 
discus.ones de los competentes 
es la que se refiere a los posi. 
bles ruisuitados de este comple-
jo de tropas acuiruuadas en Si 
na. Desde el punto de vista es 
tratégico y político, se presen 
tan tres probábihoades. La más 
oiscutkSa es aquella que pre v ce 
una acción directa a través do 
Turquía, contra ios pozos pe. 
trolíteroa rusos de Bakú. Una 
avanzada ?n este sector sería 
seriamente obstaculizada por 
« W » W A % V . W i " A W A W V ' . V a W . V . W W . W . V V V . W . A% W A V M W A V A W A W A « . W A W A V . V . W - V W S W . B . 
Comisaria General de Abasiecimien 
tos y Transfo-rtes. Servi-ciot F r o 
viudales de León 
— 0 Ü 0 — 
Se prohibe la 
exportación de 
patata 
' Por orden de la Comisarla Gene 
rai, a Dartir de esta fecha teda la 
patata de consumo existem ea eí 
ta provingia queda a disposición d** 
la intendencia General del Ejercito 
prohibiéndoie, por tanto, la expoxta 
ción de dicho tubérculo a cualquier 
provincia, sino va destinado ai cita 
du Organismo. 
En consecuencia, queda anulado 
el cupo para Barcelona, Madrid, 
Murcia y Santander, había sido fí 
jado. 
León, 5 de marzo de 9410.—Fl 
Gobernador Gvil, José Luis Urliz 
de la Torre. 
—000— 
1,03 camiones que «olamanleo 
presten servicios a la industria o 
comerciaitite—propietario; lo* que 
eíectúen transporte» en «' mterior 
de la ciudad y aquello» que s» d« 
diquen a reparto de paqueteiía al 
servicio de agencia», como "denwn 
daderos u ordinarios" quedan «xen 
tos de cubrir lo» modelos "A" y 
"B 
León, 4 de marzo de 1 9 4 0 . - E i 
Gobernador Civil, José Luis OrtU 
ide la Torre. 
V i d a N a c i o n a l 
S i n d i c a l i s t a 
J E F A T U R A P R O V I N C I A L 
Se ordena a toda» la» camaradasj 
"af ijadas a este S E U se presto tea 
hoy, día 6 de marzo, a la» ocho y 
inedia de la noche, ea nuesiro domi 
cilio sindical (Plaza de la Catedral, 
número 2) para un asunto de «umo 
interés. 
La falta (Je asistencia strS sao 
feionada. 
Por la Universidad, «1 Imperio y 
;su Revolución Nadonal Sinricaljí 
ta.—La Delegada Provincial. 
SECCION F E M E N I N A 
Se pon* «1 conocimiento de toda» 
9 u afiliadas de Falange Española 
¡Tradicionaiista y de las JONS, qe« 
su domicilio social sa ha tra«ladaido 
provisionalmente a 1» calle B a y ^ 
número 1. 
SCerros de Reyes. 
I ^ a t a legendario. 
do ocurnao el heoüo. Es eu* 
tonces cuando este médico di-
ce que en la fractura ya se no-
ta ei callo de consolidación. 
Ademas, hav que tener eu cuen 
ta que a IOÜ que se sientan en 
el banquillo se lea proceso a los 
siete mese» de ocurriao el he-
cho y es cuando, sorprendi-
dos solicitan, al ver que se les 
imputaba de dicha fractura, 
una 
las tiestas ael aniversario de 
la liberación. Cifra. 
U l O DJKÍ LUÍS VJLV&J 
Maurid, Ü.—ÜJÍ "Boletín Ou. 
cial del Jistaüo" puOiicja una 
d-spusición establecieindd uua 
junta euca-rgacta ae ia organua 
cion y coóruinaeion ae ios au<. 
tos conmemuraavos dei cuauo 
centenario de Luis Vives, que 
B S W - W B W . V e W W . * . V é smra m u d a d a por un puuo. 
nato ae honor, una comisión or 
gan^zadora y ana • 
nerai. 
lül patronato estaia bajo la 
alta presidencia de ¡á. Já. el Je. 
í'e del Kstado y partieiparán eu 
él el Frestdente de la Juuta Te 
lítica do F . unge Jáspaiíoh 
Tradicionab.sca de las J.O.iN-S. 
el Ministro de Asuntos nixte, 
riores, el Ministro de Eduea. 
M'BW» ción Nacional, el lilmba judor de 
Bélgica en Etípaña, el umbaja-
INAUÜURACION DE L A dor de Lspana en Bélgica, el 
¡ S S 6 ? ^ ? , ^ ^ ; Rector de la Universidad Cen 
Maantt, 5.—i±a el saiou ae dad de V alencia, el Arzobispo 
fiesta» de la Asociación de la de Valencia, el ü-eneral Jete de 
la 3.* Región Militar, el Presi-
dente del instituto de Espaiia 
A LAS SIETE Y M E D I A D E 
L A T A B D E 
m 
'IMPERIO' 
E l CieneraJ Weygand y su abi 
garrada tropa oriental, acuntu-
laUa en Sisia, lian vuelto a ser 
oojeto de iaa discusiones ínter, 
nacionales, a causa de los via-
jes que tía hecho esto general, 
a pesar de sus setenta y dos 
años, a Ankara y al Cairo. 
Mientras la estancia en An. 
kara ha servido solamente para 
relacionarse con hu> personas 
que componen la dirección ge-
neral de este país, la do la «api 
tal egopcia ha sido un cambio 
para hacer un dcten.do exa-
men de la situación con los ex 
ponentes miütares británicos 
dei Asia Menor, que residen en 
el Cairo. E l general francés ha 
tenido asi ocasión de conferen 
ciar largamente con su colega 
Inglés, el teniente general VVa 
y til , comandante en jefe de las 
uierzas británicas en el vecina 
Oriente, asi como con el coman 
danto general Wilsón, que nu*1* 
da la .guarnición anglo india 
en Egipto y que en realidad 
tiene a su cargo el mando su-1 
premo de la» tropas egipcias.! 
Mientra* el embajador y las* 
grandes personaüdade» ingle-
sas miBlarca acopian con gran 
des fiestas y honores al hués-
ped francés, estando presente 
a citas el Gobierno egipcio, la 
Corte mantuvo una gran reser 
va. E l rey Farik no asistió co 
mo de costumbre a la gran re-
vista militar, haciéndose repra 
sentar de un primo suyo. L a vi . 
sita en Egipto del general fran 
cés ha hecho surgir nuevameo 
to un mundo d« hipótesis y de 
conjeturas sobre la fuerza y 
los resultados de la armada 
Weygand en Siria. L a impor-
tancia numérica quo se da a es-
te singular ejército oscila en-
tre 150 y 400 mil hombres. Na 
turaímente el número efectivo 
es tu secreto militar que no lo 
conocen todos. A pesar de esto 
hay que creer mejor la cifra 
que se da en Italia, de unos 
250.000 hombres. Es verdad que 
se trata de una armada poco 
homogénea redutada entre ra 
2as y gentes muy diversas. E n 
general está constituida de gru 
pos ds senegaleses parte de los 
cuales se encontraban ya antes 
ds estallar la guerra estaciona 
da en la zona deJ mandato fran 
cés para sofocar cualquier posi 
ble levantsmicnto del olemenío 
y ei Presidente de la Real Acá 
deraia de Ciencias Morales j 
Políticas. 
La comisión organizadora es-
t a rá presidid, por el Subsecrc» 
t a ñ o de Educación Nacionai.-
, Prenda, y patrocniaaa por di-
diUgencia consisieute en|cha Asociación, se celebro esta 
que los peritos declaraban si • ^ mauguracion ae la Ex 
dicho brazo había sufrido una posición de A g u s t m Seínifa. 
o más fracturas puesto que es En el estr.aao dei S£uón dfi 
ael dominio publico que el le-'fiestas estaban colocados loa 
sionado ya se h a b í a roto el mis retratos del Generalísimo Fran-
mo braco hacia tiempu. Y loa C(>f orla<io COu la ban(ieri4 ni l . 
peritos médicos declaran en su cionai> del miaistro de LA Q^, 
informe que en dicho mieraoro bernación y dei que fué Presi- (Cifra), 
solamente so nota una tractu- dente de la Asociación de la: W » - . V . V . V A S V A ' . V . V A ^ 
ra y que no ouedeu precisar si preíisa> don Aifouso Rodriglle2| 
t u v . lugar hace siete meses" o. S a n ^ ^ v i i ^ n ^ ases&lna. I 
diez anos. Pero aun hay oirá do loa roios i 
cwa más rara y es que mu- Eü la exposición figuran re^ 
chos veemos del pueblo le vie- tratoa de fainiiiare3 | e l se>r 
ron a dicho lesionado dedicar- Serrano del presidente 
de la Asociación de la Piensa 
y del ex ministro don Rafael 
Salazar Alonso y otras perso-
nalidades. 
Asistieron a la inauguración 
ei subsecretario de Prensa y 
se normalmente a las faenas del 
campo, co^^a si dicha frac-
tura no existiese. 
Por lo tanto, el día de autos 
sólo sufrió el Gregorio Cabezas 
unas erosiones que tardaren en 
curar unos tres días, es decir, 
las ya mencionados dificultades dicha cuestión se debe ven- . « a j u , -
do transporte, que no disminu- tilar en un juicio de faltas so^ 
y en ciertamente en el único fo lamente. 
rrocarril turco que viene del In. Por todo ello solicita para 
terior de Anatolia al frente cau SUS patrocinados la libre abso 
cásico. Además, ésta es do una lución. 
sola !ínea y en gran parte estro » x x x 
V>eada por el reciente terremoto X x x 
que ha dejado asimismo ínser. A continuación se sienta en 'Se 
LA 0. J. Y 
ESQUI 
\ ble una gran parte de las c a ' el banquillo Manuel Torio, acu 
sado de homicidio por impru-
dencia, ya que con su camio-
neta ocasionó en Villamañán el 
atropello y muerto de la niña 
de siete años de edad María 
Esther Alvarez Carro. 
El Misisterio Fiscal conside-
ra el hecho como un delito de 
homicidio por imprudencia, del 
celebra 
A LAS SIETE Y MEDIA DB 
L A TARDE 
~ ™ i ü N D E l 
ARliPZtílO' 
OTEVOS ACADEMICOS 
DE L A DE BELLAb 
ARTES 
Madrid, 5.—En la sesión cela 
brada por la Academia 'de pe-
llas Artes de San Feruaatto, 
t a n sido elegidos académici-'S 
numerarios ei Marqués de lio* 
, zoya, Director General de Be* 
!• segum!. sfi- ' lias Artes, D. Eugenio Herm»-
EL 
rrcteras. 
E s también natural que la 
U. R. S. S. observe una aten-
ción y sospecha la armada de 
Weygand, la cual, aunque se li-
mitase a ocupar el puerto de 
Batu'n en el Mar Negro, reci-
bína la salida natural de los 
campos petrolífero» de Bakú. 
E l segundo resultado tomado 
en consideración sería el de es 
camotear la atención del mun 
do musulmán de la política bri 
tánica en Palestina y de diri-
givia contra la Rusia soviéticaJ 
aprovechando el carácter reli-
gioso del Islam, hostil al bol-
chevismo. También en esto el 
juego político de las potencias 
occidentales no está libro de-
Incógnitas, constituyendo la 
presencia do una fuerte arma 
da francesa en Asia Menor un 
factoi- no ciertamente bien acep 
tado por el mundo árabe. 
L a resistencia de éstos en Pa 
lestina durará todavía; en el 
Irak, a pesar de la dirección 
tomada por el gobierno de Nn 
ri Sald, están trabajando fuer 
tes corrientes hostilés a la 
Gran' Bretaña y el programa 
de Itm Saud está incierto to. 
davla y es por otra parte reser 
vado. Como tercera meta quo 
podría emprender la armada 
lea Siria, la prensa de los alia-
dos se ha referido contfnuamen 
El domingo s« trasladaron los 
camaradat de la O. J . de Leójn| 
a Pajares, donde se celebró la 
segunda eliminatoria para los 
Campeonatos Nacionales. 
Por causa de la poca cantidad 
que es responsable el procesa-1 d€ ^rtabó neT^u} dTaadar 
a pie unos tres kilómetros hasta 
encontrar la sufjciente nieve para 
celebrar la carrera. Fué ésta inte 
resantisima y en ella demostra-
ron nuestro» camaradas su bue-
na preparación y su perfecto esti 
lo, en lo que se desvela su ins-
tructor Jesú» Suárez. 
Muy en breve daremos a cono 
cer a nuestro» lectores el nombre 
de los camaradas que han sido 
designado» para asistir a lo» cita 
dos campeonatos de Espña, que 
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do y solicita para el mismo la 
pena de diez meses y un día, 
más cinco mil pesetaa dé in-
demnización a los familiares de 
la victima. 
E l letrado defensor, señor 
Ureñaj rebate la tesis del fiscal, 
Califica el hecho como des-
graciado y debido a la fatali-
dad y solicita la absolución /va-
ra su defendido. 
te a posibles operaciones en la 
Europa Sudorienta!. L a recien-
te Conferencia de las potencias 
balcánicas, ha expresado con 
gran claridad su firme voluntad 
de quedarse al maragen del con 
confíelo y de mantener a toda 
costa la paz ea los balcanes. 
E n todo caso, la heterogénea 
tropa del General Weygand 
constituye un factor de inquie 
tudee y de amenazas en el vé 
dno Oriente. (Centrafcuropa). 
«nánatoria pan, lQl. 
^ Espan. en f n f r ^ 7 K ~ ^ P ^ ' p a r a la seceiÓ! 
chl,> j +tu™ y 1>. César Cort, arqu^ 
I tecto. para la de "Arquiteoia, 
ra".—(Cifraj . , 
£1 CAPITAN BíT" 
MaranLo&o como Jos bueiíbs de 
los niños. 
Jilm ca español. 
Estreno, Tiornes, e n 
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E L OBSERVATOBIO 
DEL EBRO REGISíBA 
U N SEISMO 
Tortosa. 5. —Un terremoto) 
cuyo epicentro dista 625 
metros, ha registrado el Obser-
vatorio del Ebro a laa 0^3 
ras de hoy.—(Cifra). 
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